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Fej 
Se declara texto oficial 7 auténtico el de la 
dlpposielones oflcialee, cualquiera que sea su 
oríg-en, publicadas en la facete de Manila, por 
tauto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de Í861. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todt % 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilme 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de l^as respectlvae 
provincias. 
fReaí óraen de 26 deWetiembre ae Í86í\ 
iglEBNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R E A L E S " O R D E N E S . 
jTEWO DE ULTRAMAR.—Núm. 703.—Excmo. 
% Real ó r d e D , comunicada por el Sr. Mi-
de Ultramar, y á los efectos prevenidcs 
srts. 3.° J 4.° del Real Decreto de 14 de 
Se 1880, remito a V . E . 14 copias de 
a¿Cg de Patentes de invención concedidas 
nueves industrias que en las mismas se 
i==Dics guarde á V . E . muclics anos. 
¡,28 ce Julio de 1 8 8 9 . = E l Subsecrtario.— 
íalíl JrigsSez.^Sr. Gcbemadtr General de F i -
el p i 
I , 12 de Setiembre de 1889.==Cúm-
inblíquese y psse á la Dirección general 
S ministracion Civil^ para los efectos que 
Jcooi 
S5D. 
I el i 
lite 
aenoB 
I-:: 
jan. 
WEYLER. 
luí;-
C.ojoias ([lie se citan: 
(Qoiitinuacion.) 
i Josquin Moreno Caballero^ Notario del 
e Colegio de esta Capital y vecino de la 
>.~Doy fé: Que por D. N Alberto Ciarke, 
Jf de edad, soltero, profesión presentar do-
íftcs sn el Gobierno Civil p^ra patentes ó 
MlfgRs de invencicn, vecino esta Córte, do-
rípfio en la calle del Florin núm. 6, bajo, 
Por;p presentación de su cédula personal de 9.a 
i le devuelvo, expedida en 24 de Se-
Ti | último, con el núm. 803, se me ha 
para testimoniarla siguiente. ==Pantente. 
invención sin garantía del Gobierno 
jeto h. la novedad, conveniencia ó utili-
|[Df del objeto sobre que recae.—D. Manuel 
7 Vinyals, Conde S. Bernardo, D i -
general de Agricultura Industria y Comercio, 
W '^Por cuanto Mr. Cari Roth, domiciliado 
'S Ha presentado con fecha 30 de Marzo 
ü^ el Gobierno Civil de Madrid, una 
. ^ documentada en solicitud de Patente 
5 e^nci(m per «mejoras en la fabricación de 
L ^'f^^ habiendo cumplido con lo que 
sobre el particular, la Ley de 30 de 
íc': 
L81 esta Dirección general en virtud de 
T ^ s que le confiere el art 4.° del 
reto de 30 de Julio de 1887, expide por •¡j Nyj ' ^ uo J U U U ue Í O O / , expiue por 
ivof \ ^ Excmo. Sr. Ministerio de Fomento 
^ solicitante^ la presente Patente 
. 0n que le asegure en la Península é 
'ÍÍ iáia ^ fecha del presante título, el de-
ti f^ia eexP 0^ acil~n exclusiva de la mencionada 
^ est B ^orma descrita en la memoria 
^ a. á t e n t e , cu\o derecho puede h -
con T0 ^ a^s Provincias (le Ultramar, si 
^ que dispone el art. 2.° del Real 
e ^ de Mí 
y ^ ^ / a z o n en el Negociado de In-
se,   ajo de 1880.—De esta Pa-
^ ¡ PazGn 
^erciaie§18tro de la I>roPiedad» Industrial 
^el Ministerio de Fomento; y se 
previene que caduesrá y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de k s cuotas anuales que es-
tablece el ert. 13 y no acredita ante el Jefa 
del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de 2 años, contades dísde esta fecha, que 
ha puesto en práctica en Eepaña el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva industria en 
el país.=Madrjd, 27 de Mayo de 1889.=C. S. 
Bernardo.--Hay un sdlo de la Dirección general 
de Agricultura Industria y Comercio.—Tomada ra-
zón tn el libro 8 0 fólio 267 con el núm. 9431.—Hay 
otro sello del Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Indusirial y Comercial.—Con-
cuerda lo inserto oon su original á qua me re-
mito y el que devolví al Sr, exhibente.—Para 
que conste y entregar al mismo, pongo el pre-
sente en este pliego clase d/cima núm 631.678 
que signo y firmo en Madrid á 14 de Julio 
de 1888.—Hay un signo.—Fitma.—Joaquín Mo-
reno.—Hay un sello en tinta morada de la No-
taría.—Legalización.—-Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio Territcrial de esta Capi-
tal y vecinos de la misma.—Legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 15 de 
Julio de 1889.—Hay dos dgnos.—Firma.—Yi-
cente Callejo Sanz y Mariano Alonso Apolina-
ri0.— Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid y un timbre móvil.— 
Es copia.—El Director general, B. Pasarón.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, Lopíz Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fó.—Que por D. Alberto Ciarke, de 
43 años de edad, soltero, profesi m presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil para patentes 5 
privelegios de invenci n, v ciño de esta Corte, 
con domiciliado en la cslie del Florín núm. 6, y 
cédula personal de 9.a ciaste que m? presenta y le 
devuelvo su fecba 24 de Setiembre del año próximo 
pasado con el núm. 803, ?e m- ha exhibido para 
testimoniarla siguient-. Patente. Patente de inven-
ción sin garantía del G bierno, en cuanto á la nove-
dad, conveniencia 5 utilidad del objeto sobre que re-
cae— D. Octavi'. Cu-irte ro y Cifuentes, Director ge-
neral de Agricultora Industria * Comercio. Por 
cuanto Mr. H -uard Matra^ers Ashley, domiciliado 
en Ferribridge (Inglaterra) ha presentado con fenha 
2 de Marzo de 1889 en el G -bierno Civil de Ma-
drid una instancia docu nent da en solicitud de Pa-
tente de invención por «nv j ras en el p-oc^diraiento 
de fabricar botellas de vi rio y artículos -emejantes 
de vidrios huecos.» Y habiendo cumplido con lo que 
previene, sobr1 el p «rticu ar, la L^y de 30 de 
Julio de 1878 esta Direc Mon general en virtud 
de las facultades que 1^  confi re el artículo 4.° 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, es-
pide por delegación del Exorno. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegura en la 
Península ó islas adyacentes, por el término de 
20 ¿ños, contalos desde la fecha del presente 
título el derecho á la explotacio i exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita 
en la memoria y dibujos unidos á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle ostensivo á las pro-
vincias de Ultramar si cumpla con lo .que dis-
pone el artículo 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta patente s^  tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento; y se previene qué cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la . Ley el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable do des años contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país. Madrid, 14 de 
Mayo de 1889.—Octavio Cuartero.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
8.° fólio 217 con el núm. 9331.—Hay otro sello 
del Negociado de ~ Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda lo 
inserto con su original á que rae remito y que 
devolví al Sr. exhibente. Para que conste y en-
tregar al mismo pongo ei presente en estí 
pliego clase décima que signo y firmo en Ma-
drid á 21 de Junio de 1889.—Hay un signo.— 
Firma.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la 
Notaría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del, Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y 
vecinos de la misma legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno. Ma Irid, 24 de Junio de 1889. 
= H a y dos signos firman.==:Vicente Callejo Sanz y 
y Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un sello del 
Ilustre Colegio No arial del territ rio de Madrid 
y un timbre m5vil.=Es copia. — E l Director general, 
B. Pasarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general do Administración 
y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
ilustra Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. C i -
ríaco García de Mateo, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra 
es como sigue: Patento de invención sin garan-
tía d l^ Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.--
í). Manuel Mariat-gui y Vínyals Conde de S. Ber-
nardo, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio interino.—Por cuanto la Sociedad an5-
nima de materias colorantes y productos químicos 
de San Denis, domiciliada en París, ha presentado 
1649 2 Octubre de 1889. Gaceta de Manila. —Nti^ 
con fecha 16 de Abril de 1889, en el Gobierno C i -
TÍI de Madrid, una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención por «una pro-
ducción de sustancias colorantes amirillas, anaran-
jada?, rojas derivadas délas azociamicias.» Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre «1 par-
ticular la ley de 30 de Julio de 1878; esta Di-
rección general, en virtud de las facultades que 
le confiere el artículo 4.° del Real Decreto de 30 
•de Julio de 1887, expide por delegación del Exorno. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho soli-
citante la presante Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años, contados d- sde la fecha del 
presente Título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria unida k esta Patente, 
cuyo derecho puede h^'^rle extensivo á las pro-
vincias de Ultramar si cumple con lo que dispone 
el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. 
— De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducara y no tendrá valor 
alguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el artí-
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo improrro-
gable de 2 años, contados desde esta fecha, que 
ha puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableoiéndo una nueva industria en el 
P a í s . = M a d r i i , 8 de Junio de 1889.—C. de San 
Bernardo.—Hay un sello de la Dirección general 
de A-gricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 8.° fóüo 296 con el núm. 9488.— 
Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Com-rcial.— 
Hay una rúbrica,—Corresponde literalmente con su 
original que devuelvo al Sr. exhibente, de que doy 
fó.--Para que conste, á su instancia, pongo el pre-
sente en este pliego de clase décima núm. 608.871 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 8 de 
Julio de 1889.--Hay un signo.—Magdaleno Her-
nández y Sanz,-—H^y una rúbrica.—Hay un sello 
Natarial.--Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Córte vecinos de la mis-
ma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro cump ñero D. Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Madrid, 9 de Julio de 1889. 
- - H a y un signo.—Vicente Callejo Sanz.—Hay 
una rúbrica.—Hay un signo.—Francisco Mega. 
—Hay una rúbrica.—Hay un sello móvil .—Hay 
un s4lo Notarial.—Es copia.—El Director gene-
ral^ B. Pasarón.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma.--
Doy fé: Que por D. Alberto Cisrk_, de 43 años 
de edad^ soltero., profesión presentar documentos 
en el Gobierno Civil, para Patentes ó privilegios 
de invención, vecino de esta Córte, con domicilio 
en la calle del Florín núm. 6 y cédula personal 
de 9.a clase que me presenta y le devuelvo su 
fecha 24 de Setiembre del año próximo pasado, 
con el núm. 83, se me ha exhibido para testi-
moniar la siguiente.—Patente—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto h la no-
vedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Octavio Cuartero y Cifuentps, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Richard A. Bright, domiciliado en 
Providence (Estados Unidos), de América, ha 
presentado con fecha 5 de Marzo de 1889 en 
el Gobierno Civil de Madrid una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en la preparación de las hojas de ta-
bico para la eiavoracion de cigarros puros por 
un método perfeccionado.» Y habiendo cumplido 
con lo que previene, sobre el particular, la Ley de 
30 de Julio de 1878; esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le conherd el ar-
tículo 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento, á favor de dicho s dicitante 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes por el tér-
mino de 20 años contados desde la fecha del 
presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta P a -
tente, cuyo derecho pued-3 hacerle extensivo á hs 
provincias de Ultramar si cumple con lo que dispone 
el art. 2.° del Real D creto de 14 de Mayo de 
18t í0 .—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si ei interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la form^ que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el artículo 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo improrogable de 2 años contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva in -
dustria en el país. Madrid 14 de Mayo de 1889.— 
Octavio Cuartero.—Hay un sello de la D i -
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón ea el libro 8.° fólio 200 
vuelto con el núen. 9337.-Hay otro sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Concuer i a lo inserto con 
su original a que me remito y el devolví al Sr. 
exhibente: Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente én este pliego clase 10.* que 
signo y firmo y en Madrid á 21 de Junio de 1889. 
—Hay un signo y firma.—Joaquin Moreno. Hay 
un sello de la misma Notaría.—Legalización. 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Te -
rritorial de esta Capital y vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica qu9 ante-
cede de nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 
Madrid 24 de Junio de 1889.—Hay dos signos 
y firmas.—Vicente Callejo Sanz.—Mariano Demé-
trio de Ortiz.—Hay un sello del Colegio Notarial 
de Madrid y un sello móvil.—Es copia—El Direc-
tor general, B. Pasaron.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar, Dirección general de Ad-
copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno y Cabal!oro. Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma = p o y fé: Que por D. Alberto Clarke, 
de 43 anos de edad, soltero, profesión presen-
tar documentos en el Gobierno Civil para pa-
tent s ó privilegios de invención, vecino de esta 
Córte, con domicilio en la calle del Florín nú-
mero 6, y cédula personal de 9." clase que me 
presenta y le devuelvo su facha, 24 de Se-
tiembre del año próximo pasado, con el n ú -
mero 803, se me ha testimoniar la siguiente.— 
Patente: Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio 
Cuarteo y Cifuentes, Director General de Agricul-
tura, Industria y Comarcio, interino.—Por cuanto 
Mr. Alexander Dunbar, domiciliado en Lancas-
ter (Inglaterra), ha presentado con fecha 29 de 
Enero de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
do invención por «mejoras en el procedimiento 
para dar forma y unir los bordes de las ane-
las de la fabricación de los barriles y objetos 
aQálogos».==Y habiendo cumplido con lo que pre-
vienen sobre el particular, la ley 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 18á7, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dicho solicitante, la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la me-
\ 
m 
m 
moría y dibujos unidos a esta Patente 
recho puede hacerle extensivo á las i 
de Ultramar, si cumple con lo que P 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de i L 
1880.--De esta patente se tomará ra20 ráctic| 
Negociado de Industria y Rogistro ^ i ¿ciec 
piedad Industrial v Comercial del Mi* i] 31 
¿•omento; y se previene que cadncarK I111 
drá valor alguno si el interesado no B| I 
dicho Negociado y en la f frma que ^ h' 
art. 14 de la ley el importe de las cuoll 1 
les que establece el art. 13 y no acrei Í ^ 
el Jefe del mismo Negociado en el pla¿ jeria 
regable de 2 años, contados desde esta y o) 
ha puesto en práctica en España el oí 
la patente estableciendo una nueva in¿¿ 
el país.—Madrid, 14 de Mayo de 18^  y 
tavio Cuartero.—Hay un sollo de U fii \ Q| 
general de Agricultura lodustria y b I 
Tomada razón en el libro 8.° fólio 139 Eritol 
con el núm. 9176.--Hay otro sello del Ne|: 
Industrial y R gistro de la propildadIl^ fllúS, 
y Comercial.—Concuerda lo inserto con 
nal á que me remito y el que devolví al Sr, 
bente.—Para que consta y entregar al misinjl48' 
el presente en este pliego clase lO." qu* 
firmo en Madrid á 21 do Junio de 1889, 
signo y firma. = Joaquin Moreno.=»Hay na 
la misma Notaría—Legalización.—Los bfi 
Notarios del Ilustre Colegio Territorial de J 
pital y vecinos de la misma, legalizamos 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro | 
ñero D, Joaquin Moreno.=Madrid, 24 
de 1889.--Hay dos signos y firmas^Vi^ií6 
llejo Sanz.=»\fariaQO Demétrio de Ortiz.=' E 
sello del Colegio Notarial del territorio deL 
un timbre móvil.—Es copia.—El Diro r(r ^ ( ^  
B. Pasarón.—Hay un sello que dice: Mis m 
de Ultramar, Dirección general de A'imi 
cion y Fomento.—Es copia.—-López Gania j.^ 6 
Don Joaquin Moreno Caballero, Nota 
Ilustre Colegio y vecino de la misma.-] 
—Que por D. Alberto Clarke de 43 f 
edad, soltero, profesión presentar docum 
el Gobierno Civil p&ra patentes ó privill J 
invención vecino de esta Córte, con domi cua 
la calle del Florín nüm. 6, cédula persoi eü 
9." clase que me presenta y le devuelvo ^ 
cba 24 d« Setiembre del - ño pr'ximo ] ^ 
con el núm. 803_, se me ha exhibido panjVe 
timoniar la siguiente.—Patente.—Patente 
vención sin garantía del Gobierno en cnant» y( 
novedad,, conveniencia ó utilidad del objeto ^ 
que recae.—D. Octavio Cultero y Cifuenti ¡ci0 
rector general de Agricultura Industria y ( ie 
ció. Por cuanto Mr. Charles Spratt, doiDi! ¿d 
en Lóndres, ha presentado coa f-icha 13 ^ 
brero de 1889 en el Gobierno Civil deJitaE 
una instancia documentada en solicitud de i1 seg 
de invención por «mejoras en los aparato5 ^ 
cadores de velocidad»—Y habiendo cump'wj 
lo que previene sobre el particular la Leí ltl 
de Julio de 1878, esta Dirección genial j irm 
de las facultades que le confiere el art. 
Real Decreto de 30 de Julio de 188? 
por delegación del Exorno. Sr. Ministro 
mentó k favor de dicho solicitante la r H 
patente de invención que le asegure ííá 
Península é Islas adyacenten por el P 
nía 
mí 
2 años contados desde la fecha del prese" l! 
tulo, el derecho á la explotación excl"81^  
mencionada industria, en la forma descf I 
Memoria y dibujos unidos á esta P** 
derecho puede hacerle extensivo á las pM ^ 
de Ultramar, si cumple con lo que -
art. 2.° del Real, decreto de 14 de Mayo m I 
—De esta patente se tomará razón eUpfl|i ^ 
ciado de industria y Registro de 1*' ^sí P 
Industrial y Comercial del Ministerio d0 
y se previene que caducará y no ten 
alguno si el interesado no satisface en ^  ^ ^ 
gociado y en la forma que previene ^8 ^ [ ej 
la Ley, el importe de las cuotas anu4^ 
je Manila.—Núm. 271 2 Octubre de 1889. 1650 
Rociado, en el plazo improrrogable de 
j '^^tados desde esta fecha, que ha puesto 
M^5! en España el objeto da la Patente 
)5 e^!lCj0 una nueva industria en el país.— 
\ i^S je Abril de 1889.—Octavio Cuartero. 
k ^ gello de la Dirección general de Agri-
^Industria v Comercio.—Tnmada razón en 
"i rá'g o folio 167 con el núm. 9252.—Hay 
pra ^ jei Negociado de Industria y Regis-
^ ^? propiedad industrial y Comercial.— 
^ 6 1 jo inserto con su original á que me 
ír el V16 (levo^ v^  a^  exbibente. Para 
1 L v entregar al mismo pongo el pre-
st0 J ? 1 A « ^ , ' , _ R C O O K K Q 
0f este pliego cíese 10." núm. 622.558 que 
^ '^^o en Madrid & 21 de Junio de 1889. 
T u n signo firma.—Joaquin Moreno y un 
^ L ja misma Notaría.—legalización.—Los 
? otos Notarios del Ilustre Colegio Territo-
esta Capital y vecinos de la misma, le-
bos el signo firma y rúbrica que antece-
e nuestro compañero D. Joaquin Moreno.— 
$ 24 de Junio de 1889.—Hay dos signos 
3S._Vicente Callejo Sanz.—Mariano De-
, y Ortiz.—Hay un sello del Colegio No-
|el Territorio de de Madrid y un timbre 
LEs copia.—El Director general, B . Pasa-
&ay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
Sreccion general de Administración y Fo-
i-Es copia, L pez Gamundi. 
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Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
c! e Colegio de esta Capital y vecino de la 
^ ..-Doy fó: Que por I). Alberto Clarke, mayor 
¿lad, soltero, profesión presentar documentos 
Gobierno Civil, para patentes ó privilegios 
¡pveücion, vecino de esta Córte, domiciliado 
ealb del Fiorin núm. 6, prévia presentación 
cédula personal de 9* clase que le devuelvo 
lida en 24 de Setiembre último con el nú-
803 se me ba exbibido para testimoniar la 
lente,—Patsnte.—Patente de invención sin 
ía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
atavio Cuartero y Cifuentes, Director ge-
de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Santo Mr. Miráa Stevens Maxim, domici-
en Lóndres, ba presentado con fecba 8 de F e -
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid una 
icia documentada en solicitud de Patente 
vencioD, por «mejoras en ametralladoras ó 
u^es de batería y otras' armas de fuego.» Y 
d^o cumpiHo con lo que previene sobre el 
* la ley de 30 de Julio de 1878, esta 
p ü geueral, en virtud de las facultades 
6 confiere el art. 4.° del Real Decreto de 
5 Julio de 1887, expide por delegación del 
J0'Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
ltaüt9 la presente Patente de invención que 
p^re en la Península é Islas adyacentes, 
61 término de 5 años, contados desde la 
' ^ presente titulo, el derecbo á la explo-
L^xolu i^va de la mencionada industria en 
, a descrita en la memoria y dibujos unidos 
, ^tente, cuyo derecbo puede hacerle ex-
^ a las provincias de Ultramar, si cumple 
|f<jü9 dispone el art. 2.9 del Real Decreto 
¿ i ^ayo de 1 80.—Da esta Patente se 
érm o rM011 6n el Negociado de Industria y Re-
irio 1 ^roP^9^a^ Industri d y Comercial del 
lVi ^ Fomento; y se previene que cadu-
rita iatisfU0 <:en^ r^  valjr alguno si el interesado 
pte, prJ-Gañ 6n dicho Negociado y en la forma 
jo* ks ^ el art. 14 de la Ley , el importe 
¡sf k t^ t duales que establece el art. 13 y 
l ^ í l p j a el Jefa del mismo Negociado, 
¡ e ^ 0 ^^prorrogable de 2 os, contados 
^fj^a e| h0^ 13? ha puesto en práctica en 
p 'h inj ^J t^o de la Patente estableciendo una 
l8B9 n a ^ el país. -Madrid, 15 de Abril 
1^ ''"•-Uctavio Cuarl.Prn _ -Hav nn sollo dft 
Leí 
ral! « 
]1\ 
6 
"'Liciónv iav,ü ^ n ^ ' ^ r o - ' a y un sello de 
iri1 c^io ^eileral de Agricultura, Industria y 
el ¿"Ü q^ aáH razon eü el llbro 8-0 folio .155 ^207.—nay 0tro SQ \ \0 fai Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Indus-
trial y Comercial.—Concuerda lo inserto on su ori-
ginal á que me remito y el que devolví al Sr. 
exhibente. Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase 10.* n ú -
mero 622.557 que signo y firmo en Madrid á 21 
de Junio de 1889.—Hay un signo^ firma.—Joaquin 
Moren o.—Hay un sello en tinta morada de la 
Notaría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquin Moreno.—Madrid^ 24 de Junio de 1889 — 
Hay dos signos.-Firman.-Vicente Callejo y Sanz y 
Mariano Demétrio de Ortiz.-Hay un sello del Ilustre 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid y un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general, B. 
Pasarón.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.--Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino do la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, de 
43 años de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil, para Patentes 
ó privilegios de invención, vecino de esta Córte, 
con domicilio en la calle del Fiorin núm. 6 y 
cédula personal de 9.a clase que me presenta y 
se devuelvo su fecha 24 de Setiembre del año 
próximo pasado, con el núm. 803, se me ha 
exbibido para testimoniar la siguiente:—Patente. 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuauto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero 
y Cifuentes, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.--Por cuanto Mr. Jeorge 
Kilgour, domiciliado en Lóndres, ha presentado con 
fecba 14 de Febrero de 1889 en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por «mejoras en 
el procedimiento para separar 5 extraer minera-
les y otros cuerpos». Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobra el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878; esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4.° del Real de-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de F o -
meato á favor da dicho solicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula ó islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecbo puede hacerle extensivo b. las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de M^yo de 
1880.—De esta Patente se tomará ?azon en el 
Negociado de Industria y Registro ae la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducara y no tendrá 
valor alguno si el interesado no satisface en di-
cbo Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley el importe de las cuotas anua-
les que establ ee el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo im-
prorrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en Esp ña el objeto 
da la Patente estableciendo una nueva industria 
en el país. Madrid, 30 de Abril de 1889.-Oc-
tavio Cuartero.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 8.', fólio 181 con el 
núm. 9259.—Hay otro sello del N gociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrinl y 
Comercial.—Concuerda lo inserto con su original 
á que me remito y el que devuelví al Sr. x-
bibente.—Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego clase 10.a que 
signo y firmo en Madrid á 21 de Junio de 1889. 
Hay un signo, firma.—Joaquín Moreno.—Hay un 
sello de la Notaría.—Legalización.-Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firmay rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquin Moreno.--Madrid 24 de Junio de 
1889.—Hay dos signos. -Firman.—Vicente C a -
llejo y Sanz y Mariano Demetrio de Ortiz.— 
Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y un timbre móvil.—Es co-
pia.—El Director general, B. Pasarón.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es co-
pia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno, Notario del Ilustre Co-
legio de esta Capital y vecino de la misma.— 
Doy fó.—Que por D. Alberto Clarke de 43 años 
de edad, soltero, prof sion presentar documentos 
en el Gobierno Civil de Madrid para patentes 
ó privilegios de invención, vecino de esta Córte, 
domiciliado en la calle del Fiorin núm. 6, con 
cédula personal de 9.' clase que presenta y re-
coge su fecha, 24 de Setiembre último, n ú -
mero 83; se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente.—Patente: Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto a la novedad 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Octavio Cuartero y Cifuentes, Direc-
tor general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cuanto Mrs. Henry Ryan Lewis y 
Charles Berry Phillips, domioiUdos en Lóndres 
y Cbester (Inglaterra), han presentado con fecha 
15 de Enero de 1889 en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por «mejoras en 
el procedimiento de extracción de metales de 
gangas refractorias compuestas ó de otras clases». 
— Y babiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular^ la Ley de 30 de Julio de 1878; , 
esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le confiere el art. 4.° del Real Decreto 
de 30 de Julio da 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministra de Fomento, á favor de 
dichos solicitantes, la presente Patente de inven-
ción que les asegure en la Península é Islas ad 
yacentes por el término de 20 años, contados 
desde la fecba del presente titulo, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada i n -
dustria en la forma des rita en la memoria y 
dibujos unidos á esta patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumplen con lo que dispor.e el art. 2.° del 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.--De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno 
á los interesados no satisfacen en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 
de 2 años, contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España, el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
pñs.—Madrid, 15 de Abril de 1889.—Octavio 
Cuartero.—Hav un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 8.', fólio 113 vuelto con el n ú -
mero 9124.—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la propiedad Industrial y 
Coraerci d.—Concuerda lo inserto con su original 
á que me remito y qua devolví al Sr. exhibente.— 
Par que conste y entregar al mismo pongo el pre-
sente en este pliego clase 10.a que signo y 
firm'i en Madrid á 21 de Junio de 1889.— 
Hay un signo.—firma.--Joaquin Moreno.—Hay un 
sello de la Notaría.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la misma, legaliza-
mos el sinuo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuastr i compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 
24 de Junio de 1889.—Hay dos signos.—fir-
man.—Viente Callejo Sanz y Mariano Demétrio 
de Ortiz. -Hay un sello del Ilustre Colegio No-
tarial del Territorio de Marid y un timbre mó~ 
1651 2 Octubre de 1889. Gaceta de Manila. —-N^m. 
•y-
plimiento de lo dispuesto en el Real fk 
5 de Octubre de 1888. m 
Real órden núm. 766 de 23 de Juli0, Tr! 
nombrando, en comisión, con arreglo 4! 
puesto en la base 11.a dsl Rsal Decretr f l 
de Octubre de 1884 y en el^  art. 9.: ^ ' 
Decreto de 7 de Diciembre da 1888 ! 
plaza de Jefe de Negociado de 1.a 
de la Sección Central de Intérpretes 
cretaría de este Gobierno General, a J 
Sain y Ecbaluce, que es Jefe de Negoej 
3.* clase en la Sala de Filipinas del Ti 
de Cuentas del Reino. 
Otra núm. 772 de 17 de Agosto 1 
pasada, declarando cesante á D. Fidel A, j 
del destino de Oficial 5.° Secret irio del G , al| 
Político Militar de la Paragua. ^ 
Otra núm. 773 dé la misino fecha, non ¿ 
OEcial 5.° Secretario del expresado Gobi( 
la Paragua á D. Alberto Sisi y Perr^l 
con igual categoría y clase sirve en la [). 
nistracion de la Aduana de esta Capital 
Manila, 30 de Setiembre de 1889.—A. ¡ 
Dd0 
Indice de las R-ales órdenes relativas lartí| 
vimiento de personal de Gracia y Justicia ¡a 
bidas por el vapor-correo «Isla de Mindai 
las cuales se ha puesto el cúmplase por el 
Sr. Gobernador General con fecha 24 
rriente, y se publican á contiQuacion en 
miento de lo dispuesto en el Real Decreljrevl 
de Octubre de 1888. 
R-al órden núm. 733 fecha 16 de 
timo, nombrando para el Juzgado de prim 
tancia de Nueva Vizcaya á D. Nicasio 
Dez^ Promotor Fiscal de Misamis. 
Otra núm. 735 de la misma fecha, nom 
para el Juzgado d^ primera instancia de MailenI 
$1 D. Mariano Villarin y Oliver, que sirva k & 
motoría Fiscal de Abra. 
Otra núm. 737 de la misma focha, ncml^  
para el Juzgado de primera instancia de do 
miañes á D. Segundo Mapa que sirve li 0; 
motoría Fiscal de C; gayan. 
Otra núm. 748 de la misma fecha, nomi a 
en el turno 2.° de los establecidos en elaiez 
del Real Decreto de 26 de Octubre del ai 
timo, para el Juzgado de primera instam I 
Abra á D. Faustino Huenero y Regidor^ Abog } 
los Tribunales de la Nación y aprobado c 0(J 
núm, 4 por el Tribunal de oposiciones 0 
Península. ! 
Otra núm. 745 de la misma fecha, noml « 
eo el turno 1.° de los establecidos en el' lo: 
artículo, para el Juzgado de primera insisn13 
vil,—Es copia.—El Director general, B. Pasarón. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar, 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, Lopoz Gainundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fé.—Que por D. Alberto Clarke, de 
43 años de edad, soltero^ profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil para patentes ó 
privilegios de invención vecino de esta Corte, 
domiciliado en la calle del Fiorin núm. 6, pre-
senta y recojo su cédula personal de 9.a clase, 
fecha 24 de Setiembre último con el núm. 83, 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente. 
Patente.--Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto h la novedad conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Oc-
tavio Cuartero y Cifuentes, Director general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Por cuanto 
Mr. Emanuel Przibilla, domiciliado en Dresden 
(Alemania) ha presentado con fecha 13 de Marzo 
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en aparatos perfora-
dores de manivelas y de limpieza hidraúlica.» 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección gmeral en virtud de las facul-
tadas que le confiere el art. 4.° del R al De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dicho solicitante la presante Patente 
de invención que le asegure en la Per.ínsula ó 
Islas adyacentes por el término de diez años, 
.contados desde la fecha del presente título el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo a las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en 
en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial del Minieterio 
de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Neg ciado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13, y DO acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrogable de dos años, contados desde esta 
fecha que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente, establecienJo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 14 de Mayo de 
1889.—Octavio Cuartero.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 8.* fólio 228 
con el núm. 9353.—Hay otro sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto in-
serto con su original á que me remito el que 
devolví al Sr. exhibente. Para que conste y en-
tregar al mismo pongo el presente en este pliego 
clase décima que signo y firmo en Madrid á 21 
de Junio de 1889.—Hay un signo —Firma.— 
Joaquin Moreno.—Hay un sello en tinta morada 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio territorial de esta 
Capital y vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro comprñeto D. Joaquin Moreno.—Madrid^ 24 
da Junio de 1889.—Hay dos signos.—Firman. 
Vicente Callejo Sanz y Mariano Demetrio de 
Ortiz.—Hay sello del Ilustre Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y un timbre móvil.- Es 
copia.--EJ Director general, B. Pasarón.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento. 
Es copia, López Gamundi. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 771.—Excmo. 
S r . — L a gran importancia que por su extensi n 
superficial, población y riqueza tienen las Islas de 
Mindanao, Joló, Paragua, Balabac, Carolinas, Pa-
laos y Marianas, bacea sentir la nec-sidad, porto-
dos recococida, de una organización administra-
tiva que contribuya á que la Metrópoli obtenga 
los resultados que deben alcanzarse de unos territo-
rios que esUn llamados á ser en el porv mir depó-
sitos de Comercio activísimo, cuando se realice la 
apertura del canal de Panamá. L a diversidad de 
razas que pueblan < sas Isla?, así como el gran 
número de idiomas que en ellas SJ hablan, hace 
preciso que los funcionarios que hayan de en-
tender en la organización citada, posean si no 
todos, alguno de esos idiomas y hayan prestado 
servicios en esas Islas, de modo que tengan cono-
cimiento de ellas, de sus pobladores y de las condi-
ciones especiales que por su posición geográfica, 
riqueza y extensión, deban considerarse para el 
porvenir. Convenientídmo es, además, activar la 
reducción de las razas iníLles que pueblan esos 
territorios, usando para ello de la influencia que 
ejerzan en ellas, personas que, nombradas por el 
Gobierno y poseyendo t ida la confianza de éste, 
y conocedoras de las costumbres de aquellas gen-
tes, procuren por m-'dios diplomáticos que se 
eviten las agresiones que principalmente los moros 
de Mindanao y Joló, efectúan y obligan á gran-
des erogaciones para el Tesoro filipino á causa 
de las expediciones que hay que enviar desde 
Manila para castigar sus desmanes. Fundado en 
las anteiiores consideraciones el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la fteina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer: 
1." Se suprime la plaza de Jefe de Admi-
nistración de 4.a clase, Intérprete de idioma jo-
loano que existe en la Secretaría de ese Gobierno 
General. 
2 ° Se crea en la misma Secretaría un Centro 
que se denominará «Sección Central de Intérpretes» 
y constituirá una Sección especial encargada del 
despacho de les asuntos que reconozesn carácter 
político, de Mindanao, Joló, Paragua, Balabac, 
Carolinas, Palaos y Marianas. 
3. ° Se crea una plaza de Jefe de Negociado 
de 1.a clase, Jefe de la Sección Central de In-
terpretes. Este cargo lleva anejo el carácter de 
2." Jefe de la repetida Secretaría. 
4. ° El personal subaltepoo de la sección lo 
comprendrán los Intérpretes que presten sus ser-
vicios en Manila, un Oficial de la misma Secretaría 
y los escribientes de ésta que se consideren ne-
cesarios. 
5. ° Para desempeñar el cargo de Jefe de ésta 
Sección, será condición indispensable, haber pres-
tado servicios en alguna de las islas mencionadas, 
sujetándose, además, para su nombramiento, k lo 
que dispone la legislación vigente. 
6. ° Por dicha Sección se formarán las plan-
tillas del personal que ha de componer el cuerpo 
de Intérpretes de Filipinas, y el Reglamento por 
el que se ha de regir, que serán sometidos á 
la aprobación del Gobierno Supremo. 
7. ° Se encomienda á dieba Sección el estu-
dio de la división t rritorial más conveniente en 
las repetidas Islas, así como el de organización 
de pueblos civiles entre las razas infieles. 
8. ° Formará la misma Sección una revista men-
sual de los hechor importantes y resultados obteni-
dos en las Islas, durante ese periodo, y aprobada 
por ese Gobierno General, se remitirá á este Minis-
terio.-De Real órden lo digo á V . E . para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid 23 de Julio de 1889.— 
Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de S tiembre de 1889.—Cúmplase 
y expí janse al efecto las órdenes oportunas. 
WBYLHB. 
Secretaria, 
Indice de las ReaUs órdenes relativas al mo-
vimiento de personal de Gobernación, recibidas 
por el vapor correo «Isla de Mindanao», á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador General con fecha 24 del co-
rriente, y se publican á continuación en cum-
íelo 
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Cavite á D. Leopoldo López Infantas, ^ 
de los Tribunales de la Na cie n y aprobé 
el núm. 1 por el referido Tribunal de oposicieB ^ 
Otra núm. 757 de la misma fecha, nom 
en el turno 2.° de los establecidos en 6 ja 
culo 55 de dicho Real Decreto, para el 
gado do primera instancia de Bataan ^ i 
Emiüo de Céspedes y Sta. Cruz, que sir^ ' 
cargo en Alfonso X l l (Habana). 
Otra núm. 739 de la misma fecha, tr^'Jl^ 
al Juzgado de primera instancia de !<* 
á D. Francisco Leirado y Vaquerizo, ° 
de Sala de la Audiencia de Cebú. 
Otra núm. 750 de la misma fecha, no^ 
en el turno 2.° de los establecidos en e 
culo 54 de dicho Real Decreto, para el J 
de primera instancia de Lejte á D. Isidro 'llj 
y García, aprobado con el núm. 7 por e el 
rido Tribunal de oposiciones. , 
Otra núm. 747 de la misma 
oranao en ei xurno primero ue ¡us ^ « 
en el art. 54 de dicho Real Da:reto, V 
Juzgado de primera instancia de Zam^ ^ J 
D. Francisco Barrios y Alvarez, aprobad I 
núm. 3 por el referido Tribunal. 
Otra núm. 749 de la misma fecha, ^ , 
en el turno 3.' de los establecidos 
d*1! citado Real decreto, para el JuZSp. 
mera instancia de Surigao á D. Antoa10 
a 
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aprobado con el núm. 5 por el r e -
,q1j 746 de la misma fecha, nombrando 
1  Q'2-* e^ los establecidos en el c i -
J1 fli0 para el Juzgado de primera ins-
distrito de Misamis á D. César A u -
joa y Pardo, aprobado con el cúm. 2 
:tado Tribunal. 
úin. de la misma fecha, nombrando 
ferno 3-° e^ o^s establecidos en el art 56 
'oik! R a^l Decreto, para el Juzgado de pri-
Ti I tmñ* de Ponce (Puerto Rico) & D. Ma-
ÍJon Escobar, que sirve igual cargo en 
6] 
Obip 
'•cía, 
jjúm. "^^l de 13 de Agosto último, tras-
ai Juzgado de primera instancia de C a -
h José Lozada y Lozada, que sirve igual 
¡a Bohol, 
núm. 742 de la misma fecha, trasla-
r¡ÍE i\ Juzgado de primera instancia de Bo-
¡). Antonio Astray Fernandez, que sirve 
..cargo en Capiz. 
. ¿ núm. 740 de 16 de Agosto último, 
mdo en el turno 4.° de los estableados 
artículo 55 de dicho Real decreto, para 
a de Secretario de Sala de la Audiencia 
ú á D. Juan Ascanio y Nieves, Juea 
elEaen instancia de Cavite. 
núm. 758 de la misma fecha, trasla-
n e de conformidad con el dictámen de la 
creí revisora de expedientes, á la Prometería 
de Bu acan, k D. Luis Gastón y Gastón, 
kgoj lio de Gobierno de la Audiencia de Puerto 
núm. 734 de la misma fecha, nom-
para la Pro motoría fiscal de Mindoro k 
loa listo Tiangco y Escaler, que sirve igual 
Mar en Nneva Vizcaya. 
8 núm. 754 de la misma fecha, nom-
para la Pro notoria Fiscal de Nueva 
koni|a á D. Alejandro Villameriel y Meneses, 
do con el núm. 14 por el citado Tribu-
oposiciones. 
núm. 752 de la misma fecha, nombrando 
omí a Promotoria Fiscsl de Cagayan á D. José 
1^ a » Alonso, aprobado coa el núm. 12 por 
acifido Tribunal, 
taiü1 núm. 755 de la misma fecha, nombrando 
gi & Promotoria Fiscal de Abra á D. Julián 
o e odriguez, aprobado con el nüm. 15 por el 
es 0 Tribunal. 
J núm. 736 de la misma fecha, nombrando 
DmK la Promotoria Fiscal de Cebú á D. A n -
eli fes Almagro, que sirve igual cargo en 
| niím. 731 de la misma fecha, nombrando 
U a Promotoria Fiscal de Samar á D. E v a -
lom ^ Aguirre y Lara, aprobado con el n ú -
ffllí 11 por el referido Tr.bunal. 
^úm. 753 de la misma fecha, nombrando 
Promotoria ^scal de Le j te á D. José V a l -
J Mexia aprobado con el núm. 13 por 
•erdo Tribunal. 
L Dp ^38 de la misma fecha nombrando 
s? lío (l0moíoría Fiscal de Zambaks á Don 
L ^ traces y Gr.mis, que sirve igual cargo 
la^ p31" de a^ misma fecha, nombrando 
* ^omotom Fiscal do Antique á D. Leo-
i ^ j o y Martin, aprobado con el núm. 16 
Tribunal. P 
la p21, de la misma fecha, nombrando 
el cy0rtlotoria Fiscal de C a í a n n o s , á Don 
1 1» Vl y Ramirez, aprobado con el nú-
fe P^0r el citado Tribunal, 
la p^ * ^43 de la misma fecha, nombrando 
^1 Vare |0 tor ía ^scal de Bohol á D. Gre-
51 cilada "o, •^ 0Pez, aprobado con el núm. 20 
fe ^ 0 Tribunal. 
la misma fecha, nombrando 
^tin?0oría PisCíil de Marianas a D. Mi-
75lide la misma fecha, nombrando 
para la Promotoria Fiscal da Misamis á D. F e -
derico Trujillo y Moragas, aprobado con el nú-
mero 11 por el referido Tribunal. 
Otra núm. 729 de la misma fecha, nombrando 
para la Promotoria Fiscal de Barotac-Viejo á Don 
Manuel Alonso Guisasabal, aprobado coa el n ú -
mero 19 por el referido Tribunal. 
Manila, 30 Septiembre de 1889.—A. Monroy. 
IParte militar 
GOBIBaNO MILITA.R. 
Servido de la plaza para el dia 2 de Octiibre de 1889. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 6.—Jefe de 
dia, el Sr. Comandante de Artillería, D. Enrique V i -
llamor.—Imaginaria, otro, D. Bernardino Aguado.— 
Hospital y provisiones, núm. 3, primer Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada. Caballe-
ría.—Paseo de enfermoe, núm. 6.—Música en la Lu-
neta, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General de Brigada Go-
bernador Militar, interino.—El T. G. .Sargento mayor, 
José García. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N . Y . S . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y párvulos, prorrogados y cumplidos., 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se re-
lacionan á continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que los in-
teresados que deséen renovar el arriendo referido, lo 
verifiquen en el plazo de diez dias, á contar desde 
el siguiente del primer anuncio; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, serán desocupados los nichos y 
depositados en el Osario común los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes contados desde el dia siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán á beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos: prorrogados y cumplidos. 
Dias Parroquias Tramos Nichos 
5 Dilao. 
8 Sampaloc. 
11 Dilao. 
12 Castrénse. 
12 S. Franc.0 
13 Binoudo. 
14 Id. 
21 Dilao. 
24 Id . 
26 Binondo. 
28 Id. 
80 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
7 D.a María J. M.gon de Azas. 
8 D. Manuel Blanco. 
1 D.a Crisencia S. Luis. 
3 D. Julián Generoso. 
Venancio Legarda. 
Cármen Lázaro Aranda. 
Benito Ignacio. 
Crispina Jacobo. 
Estéban Cabrera. 
Eustaquia de la Rosa. 
Saturnino Medina 
6 Id 
7 D 
8 D. 
2 D. 
3 D. 
4 D. 
5 D. 
Prorrogados. 
Días. Parroquias. Tramos. Nichos. 
7 » 54 3 D. Dósito Ramos. 
7 » 54 6 Id. Valentín Valles. 
Pármlos: prorrogados y cumplidos. 
Días. Parroquias. Nichos. 
8 S.Miguel. 180 
15 Binondo. 181 
19 Id. 182 
21 Id. 183 
25 Malate. 184 
30 Dilao. 186 
31 Id. 187 
D.a Petronila Roxas. 
Id . Generosa Chanico. 
D. Vicente Gutierres. 
Id. Baldomero Manuela Oaoino. 
D." María Visiero. 
D. José Severo Giménez Figuerido 
Id. Mateo Valdés. 
Prorrogado. 
Dias, Parroquias. Nichos. 
14 » 119 D.a María Victoria Smith. 
Manila, 25 de Setiembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 1 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
Secretaria. 
El juéves 3 del próximo mes de Octubre k las diez de 
su mañana, se venderá en pública subasta en el Tribu-
nal de San Felipe Nery, adjudicándose al mejor postor, 
una caraballa procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anuncia 
al público para conocimiento délas personas que deséen 
intresarse en el remate. 
Manila, 27 de Setiembre de 1889.—Juan Ignacio 
de Morales. 
En el Tribunal del pueblo de San Felipe Nery, 
sej encuentra depositada una caraballa dumalaga sin 
marca alguna, |ni dueño conocido 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para que las personas que se conside-
ren con derecho á la misma, acudan á reclamarla con 
los documentos de propiedad en la Secretaría de este 
Gobierno Civil, dentro del término de diez dias; en la 
inteligen na de que trascurrido este plazo sin recla-
mación alguna, se procederá á su venta en pública 
subasta. 
Manila, 27 de Setiembre de 1889.—Juan Ignacio 
de Morales. 
El juéves 3 del próximo mes de Octubre á las 
diez de su mañana, se venderá en pública subasta en 
el Tribunal de Malibay, adjudicándose al mejor postor, 
un caballo de pelo castaño, con marcas, procedente de 
abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se 
anuncia al público para conocimiento de las personas 
que deséen interesarse en el remate. 
Manila, 27 de Setiembre de 1889.—Juan Ignacio 
de Morales. 
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ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Relación de los alumnos de la Escuela de Telegrafía de 
estas Islas, que ban sido aprobados en los exámenes d» 
fin de curso, colocados por el órden que les ha corres-
pondido, con arreg'lo á suficiencia. 
D Cándido Mora. 
» Pió Sánchez. 
» Santos Rubiano. 
x> Gerva-io Enriquez, 
» Pedro Basa y López. 
» Leoncio Bau^on. 
» Ramón Carlotta. 
» José Potencian o Borja. 
» José Blanco y Portillo. 
» Ramón Narciso. 
» Venancio Aftble. 
» Augusto Diaz Conde. 
» Alejo Junio. 
» Juan Juanengo. 
» Juanlg.0 Ponce de León. 
Manila, 28 de Setiembre 
general, Enrique Asensi. 
D. Narciso Pages Estrach. 
» Juan Lago. 
Ig'nacio Ponsa. , 
Primitivo H. del Pilar. 
Isidro Ferrar. 
Gregorio Pineda, 
Ellas Proceso Abaya. 
Cárloa Legaspi. 
» Calixto F. Lino de ] 
Rosa. 
* Tomás Sevilla. 
» Gonzalo de Córdoba. 
» Cárlos Lara. 
» Bartolomé García. 
» Tranquilino Birri. 
de 1889.--E1 Administra.: 
1653 2 Octubre da 1889. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P K O P I B D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Ignorándose en este Centro el paradero de D. Be-
i ito Quijada y Muñiz, Almacenero que fué de la Ad-
ministración de Hacienda pública de Nueva Ecija, por 
el presente se le cita, llama y emplaza para que en 
el término de nueve dias desde la publicadion del 
presente anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Capi-
tal, se presente en esta oficina por sí ó por medio 
de representante legal, con objeto de recoger y con-
testar el pliego de cargos que contra el mismo re-
sultan del expediente sobre faltas de efectos en el 
Almacén de dicba Administración; en la inteligencia 
que de no hacerlo así, le parará el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 
Manila, 26 Setiembre 1889.=—Luís Sagües. 3 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en decreto de 
25 del actual, se ha servido disponer que el dia 28 de Octu-
Ijre próximo y á las diez en punto de su mañana, se celebre 
ante esta Administración Central de Rentas y Propiedades y De-
positaría de Hacienda de la provincia de Batangas, primer coa-
cierto públ lc , para contratar por un trienio el servicio de arriejudo 
del jueco de gallos del pueblo de Lobó de la citada provincia 
de Batángas, bajo el tipo en pregresion ascendente de 160*75 
céntimos, y con sujeción estricta al pliego de condiciones que 
continuación se ingerta. 
Manila. 25 de Setiembre de 18&9.—El Administrador Central, 
Luis Sagües. 
Pliego de condic'ones generales juridco-administrativas que forma 
esta Administración Central, para sacar á concierto publico ante 
el Jefe de la misma en esta Capital y la Suba1 terna de Ha-
cienda de Batangas, el arriendo del juego de gallos del pueblo 
de Lobó de la mencionada provincia redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la contratación de servicios pú-
blicos. 
1. * La Hacienda arrienda en concierto público la renta del 
juego de gallos del pueblo de Lobó provincia de Batangas, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 160 pesos 75 céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contorse desde el dia en que se notifique al contratista 
la aprobación por la Intendencia general de Hacienda del con-
trato rnútuo que deberá celebrarse entre el Jefe económico de 
la Administración ó Subdelegacion de la provincia á que per-
tenezca la contrata y el particular que ss encargue del servi-
cio, extendida en papel del sello correspondiente qus costeará 
el Gantratista. consignándose en ella con claridad los deberes y 
garantías recíprocos, siempre que el anterior arriendo hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decrpto la contrata 
no hubiere tprminado, la posesión del nuevo contratista será for-
zosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la an-
teriorj 
S.* En el caso de disponer S. M la supresión de esta Renta5 
se reserva Ja Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p/é-
vio aviso al concratista, con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
í / Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administración 
deHacieuda pública de Hatangas, por meses anticipados, el im-
porte de la contrata. E l primer ingreso tendrá efecto el mismo 
dia en que baya de posesionarse el Contratista, y los sucesivos in-
gresos indefectiblemente en el mismo üa en qut- vence el anterior. 
5.* Se garantizará el contrato con una fianza, equiva!ente a; 
10 por íOO del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6/ Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla Inmediatamente, y 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de cinco pesos per 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante v con 
ios efectos prevenidos en el artículo 5,° del Raal decreto de 27 
de Febrero de 1852 
7.* E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remaneracion por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8.4 La construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todos un cerco proporcionado y las cou-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás iudic;-
pensabies. 
9 * E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de I t 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Gasa Tribunal, pero de nino^ua modo en sitios re-
tirado» ni sin previo permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y' dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
aigulentes: 
!.• Todos los domingos del ano. 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 2. cruz. 
3. ° 4. " 5. ° 
6. ° 
7. * 
E i lunes y márles de Carnestolendas. 
El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los días y cumpleaños de SS. ¡AM. y AA, 
En las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de dias que conceda la Intendencia, 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras en todos 
ios pueblos del contrato, para la aplicación del apártalo 5.° de Ja 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de ju-
gadas de los Sanios Patronos de los pueblos en que no haya 
galiera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos caaos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que lia de verificarse la fiesta 
á la Administración Central do Rentas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías li Lu/.on reciban la 
Instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los RR. 
GG. Párrocos y Gobern-dorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser' cierto lo que exponga el contratista 
Llenado este requisito, elevará con su infurm favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedade.- el incidente 
formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Vi^ ayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta. ^ la \dministiaciou 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Mindar-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como so indica antt riormi'nt •. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma q_ue deberán cerrarse á las dos d© la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
.1 sta, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM, y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. 
16- Fuera de los dias que se determinan en la cláusula 12.• 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas en la 
14.a, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningnn otro del 
ano; no siendo permitido al asent.sta, subarrendadores ni par-
ticulares solicitar peí miso extraordinario para verificarlo. 
17, E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los 
dias y horas designados en las cláusulas 12.', 14.1 y 15.» 
Ib- Caando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
loa correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
meiracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
saoarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado v sellos de derechos de firma. 
19, E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento de 
galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden de 
la nrsma fecha, asi como también á las demás superiores dis-
posiciones que no se hallen derogadas respecto á los estremos 
que no se encuentren expresados en este pliego, y á las que no 
resulten en oposición con esta- cláusulas. 
20, tterán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión del contrato múluo á que alude la cláusula 2-a 
de este pliego que dentro de los diez aias hábiles siguientes 
al en que se le notifique la aprobación del remate hecho á su 
favor deberá otorgar, 
2í. ^i el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas, 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la lianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
'¿2. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera po-
d.do sdjudicarse nuevamente, el actual coutratista queda obligado 
á continuar desempeñándola bajo IKS misnias conuiciones de este 
pliego, hasta que otro nuevo contratista se haga cargo del arriendo 
sin que esta piórcga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones del 
contrato ó impidiere que la celebración se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la cláusula 20.*, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga ludar. se celebrará un nuevo remate bajo 
ig-uales < ondiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
8i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. o^ a calidad de mestizo chino, 6 cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata, 
25. Los licitadores presentarán al Sr, Presidente de la Junta 
de eoncierto sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, 
extendidas en papel del sello .O.0 firmadas y bajo la fórmula 
que se designa ai final de esie pliego; indicándose además en 
el sobre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarís nao. 
26. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á escepcion de la cláusula l.* 
que es la del tipo en progresión ascendente. 
27 No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo, Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
28. Si resultaren empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
29. Este concierto no será aprobado por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de que deoa celebrarse en la 
provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que com-
pusieren la Junta, 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resciciou 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta resciciou lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lucrar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia genera« el contrato, a presentar por conducto 
de la Admiristracion general de Propiedades un pliego de papel 
del sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valoa 
de un peso cada uno para la extensión del título que le corres-
ponda. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Secretario de la 
Junta del concierto anote en el mismo la presentación de la cé-
dula que acredita la personalidad de los licitadores, si son Es-
pañoles ó Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, 
con sujeción á lo que determina el caso 5.' del art. 8.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 20 de Setiembre de 1889.—El Administrador Central, 
Luis Sagües. 
M O D E L O DB P B O P O S I C I O N . 
JSr. Presidente de la Junta de Conciertos. 
Don vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriendo del juego de, gallos de la provincia 
de Batangas (pueblo de Lotó) por la cantidad de pesos 
céntimos y con entera sujeción al pliego de condiciones puesto de 
manifiesto. g 
Gaceta de MaDila.—Niínj i 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de Rosario de 
esta provincia, un caballo de pelo oscuro, cogido suelto 
sin dueño conocido, en la comprensión de dicho pue-
blo, se anuncia al público á fin de que los que se crean 
con derecho á dicho animal, se presenten en este Go-
bierno á reclamarlo con los documentos justificativos 
de propiedad dentro dt l término de 30 dias, contados 
desde esta fecha. 
Batangas, 21 de Setiembre de 1889.—Garcés. 
DECRETARIA DE LA JUNTA DE BEAl "ji 
AXM0NKDA8. 
El dia 16 de Octubre próximo á las diez de la: Qu* 
se subastará ante la Junta de Reales Almoneda 
constituirá en el Salón de actos públicos deledi: 
mado antigua Aduana y la subalterna de la 
de Isabela de Luzon, la venta de un terreno ba. 
lengo denunciado por D. Tomás Gatan, enclavad 
sitio denominado Rumiri, Barongung y AntagaHi 
dicción del pueblo de Cabagan de dicha provine 
el tipo en progresión ascendente de 189 pesos, !1 
mos, y con estricta sujeción al pliego de condicio! 
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm 
29 de Marzo del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se m 
la que marque el relój que existe en el Salón 
públicos. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.=-AbraliaiD 
García. 
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El dia 16 de Octubre próximo á las diez 
ñaua, se subastará ante la Junta de Reales Al? 
de esta Capital, que se constituirá en el j I 
actos públicos del edificio llamado antigua I 
la subalterna de la provincia de Tarlac, el ^ 
las obras de reparación y reforma que so^  
en la Casa Real de dicha provincia, bajo e B^J 
progresión descendente de 8705 pesos, ?. ^ | | 
con estricta sujeción al pliego de condic'00 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se tratf,i) ^ 
por la que marque el relój que existe en el' 
actos públicos. ^ 
Manila, 15 de Setiembre de 1889.—Abra^ 
García. 
Pliego de condiciones administrativas que r j 
Administración Central de Rentas y ^ 
para sacar á pública subasta la contrata , 
obras que son necesarias de reparación ^ 
de la Casa Real de Tarlac, cabecera & 
d«l mismo nombre. 
1 . ' La Hacienda contrata las obras que 
sarias efectuar en la casa Gobierno ^e, 
instalar en ellas las oficinas de la Subde 
o 
Telégrafos, en 
vine 
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cantidad de 
mwa cinco pesos y tres céntimos, en 
P descendente. 
a^ubasta tendrá lugar simultáneamente, ante 
^/Reales Almonedas de esta Capital y la Su-
la provincia de Tarlac, el dia y hora que 
i intendencia general de Hacienda. 
h deberán hacerse con entera sujeción 
irovecto, presupuesto y pliego de condi-
tativas formados por la Inspección general 
^"públicas y aprobados por el Excmo. Sr. Go-
^eneral de estas Islas en acuerdo fecha 5 
^ I re del año último. 
Ja entrar en licitación se requiere como cir-
precisas ser mayor de 25 años de edad y 
uesto en la Caja de depósito5» de esta Capital 
¿ubdeleg'acion de Hacienda de la provincia de 
f o o0 del total valor del servicio ó sea la 
^epf? 17440. 
I en el acto de la subasta se presentasen dos 
reposiciones con un misma tipo é igualmente 
9 s para la Hacienda, se abrirá licitación ver-
corto término que fijará el Presidente de la 
So entre los autores de aquellas, adjudicén-
juicio al que mejore más su proposición. En 
de no querer mejorarla ninguno de los propo-
se hará la aájudicacton en favor de aquel 
ieo-o tenga el número ordinal menor, 
erminada la subasta, el contratista endosará 
de la Hacienda y con la aplicación oportuna el 
^ de depósito que haya servido para licitar. 
Jas después de aprobado el remate se escriturará 
¿o con las formalidades indicadas en el art. 2.° 
struccion de 25 de Agosto de 1858. 
¡Segarantizará el contrato con una fianza equiva-
10 p§ del importe total en que se halla 
jjo. el servicio, la cual se impondrá en la Caja de 
esta Capital ó en la Subdelegacion de Ha-
jáe la provincia de Tarlac, en metálico ó en valo-
—«.Drizados al efecto. 
contratista dará principio á los trabajos á los 
s de habérsele notificado la aprobación del con-
loniéndose préviamente de acuerdo con el facul-
ncargado de la dirección de los mismos, de quien 
las órdenes oportunas, no pudiendo ejecutar 
a clase de obra sin su conocimiento. 
plazo para la ejecución de las obras será el de 
kesá contar desde la fecha del acta de replanteo, 
impo de garantía el que se señala en el art. 41 del 
Je condiciones facultativas, durante cuyo periodo 
lecueota del contratista las obras de conservación 
facioQ necesarias. 
La recepción provisional de las obras, tendrá lur 
pronto como terminen las trabajos y al espira-
()de garantía, la definitiva. 
Cuando el contratista no cumpliese las condicio-
aescritura, se tendrá por rescindido el contrato 
licio. 
efectos de esta declaración serán: 
se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
pagando el primer rematante la diferencia si la 
primero al segundo. No presentándose pro 
a p 11 admisible para nuevo remate, se hará el servi-
' a.: f cuenta de la Administración, v á perjuicio del 
•j^ e satisfará también al Estado los perjiíicios 
e hubieren irroerado por la demora en ei cum-
s>otode su compromiso. 
- L s -gastos que origine la celeoracion de la su-
de otorgamiento de la escritura correspon-
la 1 ^ii110 cuailtos sean necesarios como lonse-
gJe ella, serán de cuenta del rematante. 
et contratista por cualquier motivo inten-
^^j011 del contrato, no le relevará esta cir-
- p,, cumplimiento de las obligaciones con-
mismo, 
1 •hienda se obliga h satisfacer al contra-
ViMito ^0v^ de las obras que ejecute, por men-
* InoeIenCÍdas ea vit'tud de certificación expedida 
e¿Jo?lei|0 í^cu!Lativo encargado de su dirección, 
nitf bquidacion final al hacerse la recep-
.Jida' ea y devolviéndose 20 días después de 
Lal Dfianza.al contratista. 
!>o cJ.rol?os^ones de licitación se presentarán 
o (y r,a^ 0' acompañando por separado la carta 
ajQst87.o!pósit0,.de q116 habla la cláusula 4.', de-
D 
el 
céí1 
u seSe^ a(^ U-e^ as ai modelo inserto más abajo. 
Ne i ^ i t ñ á plieg-o alguno sin que el Sr. Se-
Ma iUllta anoLe 611 el mismo la presenta-
J Ns, 8; a (lue acredite la personalidad de los 
Non C?Q esPañoles ó e xtranjeros, j la patente 
^ioa 0l esei1 chinos, con sujeción álo que 
cédn 61 cas0 5-* del art. 3.° del Regla 
de i ? Personales de 30 de Junio de 1884 
^ e m K Í ^^ndeucia general de Hacienda de 
í^sta Q 10 jevaiitará la correspondiente acta 
Ite • estadoUe • "^á11 los vocales de la Junta 
¡k^am-nK U?11^ a al expediente de su razón, se 
V i L acion de la Intendencia general: hecha 
se notificará al rematante. 
2 Octubre de 1889. 
18. Las dudas que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato se resolverán gubernativamente y con arreglo 
á lo dispuesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 
1858, debiendo regir además de ésta, el pliego de 
condiciones generales de 11 de Junio de 1886, hecho 
extensivo á estas Islas por Real órden de 27 de Abril 
de 1888 y del de las facultativas aprobado por el Excmo. 
Sr. Gobernador general en deireto de 2 Diciembre 
de 1887. El expediente en que consta el plano y de-
más documentos facultativos de las obras estará de 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda hasta el dia 
de la subasta. 
Manila, 8 de Abril de 1889.—Luis Sagúes.. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , se compromete á tomar á su cargo 
las obras de reparación y reforma de la Casa Real 
de Tarlac, provincia del mismo nombre, para instalar 
en ella las oficinas de la Subdelegacion de Hacienda, 
Gobierno y Telégrafos, en la cantidad de $ con 
extricta sujeción al pliego de condiciones facultativas 
formado por la Inspección general de Obras pñbücas 
así como el de las administrativas aprobado por el 
Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
habar impuesto en la Caja de Depósitos de esta Ca-
pital, la cantidad de pfs. 174*10, 2 p § de que habla 
la cláusula 4.a del referido pliego. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia. García. 1 
El dia 8 de Octubre próximo á las diez de la mañana, 
se subastan ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antig'ua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Domingo 
Laman, enclavado en el sitio denominado Cambalag-an, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 165 pesos, 43 
céntimos.,2 octavos y con estricta sujeción al plieg-o de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se reg'írá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Abraham G.» García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Doming-o Laman. 
La La Hacienda enagena en pública subastaun terre-
no baldío realeng-o en el sitio denominado Cambalag'an, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan, de cabida de 105 
hectáreas, 53 áreas y 85 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, terreno solicitado por Aatanasio Laman, al Este, 
id. p )r Cipriano Maganing* y Enrique Laman; al Sur, 
id. por Domingo Laman y al Oeste, terrenos del Estado. 
2/ La enagenacion se llevará - cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 165 pesos, 43 cent, y 2 octavos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
g-una de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
'ecion al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja g-eneral de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provin-
cia de la Isabela, la cantidad de S 8'27 que importa el 
5 pg del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no pondrá re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente .el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12." 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta, 
en el caso de que los licitidores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se acU 
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judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tidas en esta Capital y la provincia de Isabela 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a 1» 
Intendencia general de Hacienda para que apru< be e! 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
13. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta días 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
jara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor de i terreno y derechos legales, se le otorgar¿ 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
delegado déla expresada provincia, según el adjudicata-
rio tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los» 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes. 
MODULO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. , vecino de . . . . que habita calle de . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en 
tera sujeción ai pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredite:, 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que hablt 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
El dia 16 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das, que se constituirá en el Salón de actos público, 
del edificio llamado antigua Aduana y la subalterm 
de la provincia de Cavile, el servicio de las obras de 
construcción de un puente de hierro sobre el rio Cañat^ 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión descen-
dente de 11.221 pesos, 1 céntimo, y con estricta sujecio; 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» df 
esta Capital, núm. 214, de fecha 6 de Agosto próxim 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, so regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salóte 
de actos públicos. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.=Abraham García 
García. ) 
El dia 16 de Octubre próximo á las diez de ia¡ mañana-
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos público . 
del edificio llamado antigua Aduana y la subalterna á t 
la-provincia de Cavite, el servicio de las obras de cons 
tracción de un pontón sobre el arroyo Ilat, en la cali 
real de Naic de dicha provincia, bajo el tipo en progre-
sión descendente de 1719 pesos, 53 céntimos y con es • 
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en I 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 216, de fecha 8 de Agos*. 
próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá ^ 
la que marque el relój que existe en el Salón de au 
públicos. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.-Abraham G.a Garcí 
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HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermot habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conodmient» del Btocw 
8r. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 
Extraujeros • JÍ „„„„ Hombrea. . • Indígenaa. MujereB. . . 
Chinos . . . . . . . . 
Presidiarios ¿tí 
Presos de Bllibid W 
o 
•a 
Tí 
d 
1 
1 
3S 
7 
* 
3 
3 
a 
1 
15 
4 
? 
6 
2 
3 
CONVALECENCIA. 
Hombres * * 
Mujeres. ' . _^ 
Total. . . . . 29Í 54 
Nota: Quedan en este Hospital, 10 camas vacantes. 
Manila, 30 de Setiembre de 1889.—El Eafermoro mayor, Andrés 
Cerezo. 
> 
18 
I P i ? o v i d . e i i o i a s j u d i c i a l e s 
Por providencia dd Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Quiapo, recaida en las actuaciones de jurisdicción 
-voluntaria, promovidas por D. Ricardo Vergara y Romero, 
sobre propiedad de una finca compuesta de materiales fuer-
tes y techo de hierro galvanizado y edificada en solar de 
su propitdad, situada en el barrio de Sapa del arrabal de 
Tondo, lindando por el Norte calle en med'o que dirige en 
«1 barrio de Mamante, con la casa y solar de D.1 Marcela 
Tarnate, por el Sur con el solar de un* nombrada Neneng 
Chumbuque. por el Este calle en medio con la casa y so-
lar dvi Presbítero D. Estéban Sales y por Oeste con el so-
lar vado de D. Eligió Gómez: se cita, llama y emplaza á 
ios que se consideren con derecho á la finca deslindada, para 
que en el término de 9 dias, á contar desde la fecha do 
í«te anuncio, se presenten á deducirlo anteaste Juzgado, por 
sí' ó por medio de apoderado con poder bastante, bajo aper. 
cibimiento en otro caso de lo qu*» en derecho hubiere lugar-
Quia¡;0 y oficio de mi cargo a $5 de Setiembre de 1S89.— 
Eustaquio de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera Instancia del dis-
trito de Tondo, dictada en la causa núm. 2567 contra des-
conocidos por robo en cuadrilla; se cita y llama al testigo 
nombrado Basilio, vecino del barrio de Santa IMonica del ex-
presado arrabal, y esposo de Juana Constamino (a) Titay, para 
que en el término de 0 dias, á contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio, se prest nle en esíe Juz-
gado y en la Escribanía del que suscribe, á objeto de pres-
tar dec'aiacion en la mencionada causa, apercibido que de 
no hac-rlo. se procederá á lo que en derecho haya lugar. 
Manila, 28 de Setiembre de lb89.—P. Antonio Mártinez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Tondo, recaida en la causa núm 2534, que se sigue 
contra desconocidos por homicidio; se cita, llama y emplaza á 
los dos individuos i nabos llamados Ai drés, que en unión de 
Macario de la Rosa, encontraron el cadáver de Andrés Ap s-
tol debajo del agua en el rio de Tombobo, en la mañana del 
23 de betiembre del año anterior, para que en el término de 
9 dias á contar desde el siguióme al de la publicación de este 
anuncio, ge presenten en el Juzgado de dicho distrito y en la 
Escribanía del que suscribe, á prestar declaración en la men-
jcionada causa, apercibidos en caso contrario de precederse á lo 
que haya lugar. 
Manila, 'it> de Setiembre de 1889.—P. Antonio Maranez. 
Don V!e-:uto González y Azaola, Abogado de la matricula 
de ésta Real Audiencia y Juez de Psz propietario del distrito 
de Bmondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ü los enjuiciados 
ausentes Urbano Martínez, Victor Reyes, Félix Reyes, E u -
genio de los Reyes, Eugenio de la Cruz, Ciriaco Alejo. Be-
nito Dujua y Domingo Miranda, para que en el término 
de 9 dias, contados' desde la publicación de este anuncio en 
la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presenten en este Jusgado 
sito en la Pla/-a de Cervantes num. 4£del arrabal de '<inondo, á 
flu de llevar á efecto la celebración de juicio de faltas sobre 
juego proh-bido que se sigue contra los mismos y otros, bajo 
apercibim euto que de no comparecer, se procederá en rebeldía 
y demás que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo. 30 de Setiembre de 
1889 = Vicente G y Azuola. =»Por mandado del Sr. Ju z, Marce-
lino Cianto. Severino Castillo. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito do inondo, dictada en la causa núm. 6575 contra Segundo 
Acong, por estafa con falsificación, se cita, llama y emplaza 
á Engraci d.' la Cruz, residente en el barrio de Tutuban, dal 
arrabal do Tondo, para que en el término de 9 dias, contados 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado para prestar de-
claración u U mencionada causa, apercibida qae de no veri-
ficarlo deviiio del exp-esado término, le pararán los perjuicios 
que en ierecho hub.ere lugar. 
Binondo (Manila) .8 de SetiembrB de 18S9—-José da Reyes. 
Por prov dencla del Sr. Juez de primera instancia de Bi-
nondo, recaída en la causa núm. 6910 seguida contra Máxi-
xaino Horromeo, por hurto, so cita, llama y empl za al au-
sent- llanaado Ponce, que v ve en la Isla del Romero, com-
prensión del arrabal de Santa C¡uz, para que por el tér-
mii o de 9 dias, contados desde la publicación de este edicto 
en LA «Gacela oüeial», comparezca en este Juzgado á prestar 
declaración como testigo en d cha causa. 
Juzgado de Binondo, 28 de Setiembre de 1839.—Rafael G. 
Llanos. 
Don José Barbeián y Giba, Juez de primera instancia en 
prupi dad c:el distrito de Intr..mur(S, de esta Capital 
Por el pre-e, te cito, llamo y emplazo al reo sentenciado 
ausente Nicolás Lavictoria, m l o, casado de 26 á 29 años 
de edad, tiaiural de la prov acia de Gagayan de Oro, ve-
cin • del arrabal de Hta. Cruz, de oficio cocinero, y em-
padronailo en la Comandancia de la Guardia Civil Veterana, 
de estatura regul-ir, pelo y cej s negros, nariz chata, b^ca 
frente y orejas regularas, baiba poc -, cara ovalada y co-
lor n^oreno, ¡.ara que de tro del término de 30 dias, á con 
tar desde la publicación de ste - dicto, se presente ante este 
Juzgado ó en la cárcsl pública de esta provincia para sor 
notificado de la Real ejecutoria recaida en la causa nú-
mero ¿28 seguida contra el mismo por hurto; apercibido que 
de no verificarlo dentro del expr-sado término, le pararán 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
.¿Dado' en Manila, 28 de Setiembre de 1889—José Barberán. 
=Por mandado de su Sría., Numeriano Adriano. 
2 Octubre de 1889. Q-aceta de Manila.=NÚQJ . 
Por el preeente cito, llamo y emplaio á los procesados lal-
dor© Ñingas y una nombrada Logia, que se dice herma«a 
del primero y esposa de un llamado Juan, para oue por el 
término de 30 días, contados desde la inserción del presente 
«dicto en la «Gace a oficial*, íe presenten en este Juzgado ó 
en la cárcel pública de esta provincia, á declarar en la causa 
núm. 5625 seguida erntra los mismos por hurto, bajo aperci-
miento que de no hacerlo, se sustanciará W causa en sus au-
sencias y rebeldiaa, parándoles los perjuicios que en derecho 
hayan lugar-
Manila, 28 de Setiembre de 1889.—José Barberan.=Por man-
dado de su Sría., Manuel Blanco. 
Don Florencio García Goyooa, Juez de primera instancia d* 
la provincia de Pangasinan, de cuyo actual ejercicio el pro-
senté Escribano riá fé. 
Por el presante cito, llamo y emplazo á D. Marcelo Abrena, 
indio, natural y vecin© de Villasis, casado, de 31 años de edad, 
labrador, tiene 4 hijos, sabe leer y escribir y és de estatura re-
gular, cuerpo id. pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, color mo-
reno, cara larga, barba peca, boca regular y con granos en la cara, 
reo en la causa núm. 10.056 por ies:ones, para que en el tér-
mino de 30 dias, comparezca en este Juzp-ado para ser notifi-
cado de una providencia recaida en la expresada cauaa, aper-
cibido que de no verificarlo, le pararán los perjuicios consiguien-
tes y se entenderán con los estrados, del Juagado las diligen-
cias que tengan que practicarse respecto al mismo. 
Dado en el Juagado de Par gasinan á 25 de Setiembre de 
1889.—Florencio G. Goyena.—Por mandado de su Sria., Santiao 
Gu vara. 
Don Domingo Ureta y Lerena, Juez de Paz de esta Cabecera, 
é interino de primera instancia que. de estar en ejercicio do 
estas funciones, el infrascrito actuario dá fé. 
Por el presente hago saber; que en virtud de lo acordado 
en providencia de esta fecha en los autos ejecutivos que en 
este Ju/gado sigue D. Alejandro Amechazurra contra D. Esté-
ban Advincu a, sobre cantidad de pesos; se saca por tercera 
vez á pública subasta sin sujeción á tipo, la casa de hierro 
y madera embargada al Advíncula en el pueblo de Bipo, edi-
ficada en solar ajeno, de cinco brazas de frente y otras tan-
tas de fondo; habiéndose señalado para el remate el dia 23 
de Octubre próximo á las diez de su mañana en los Estrados 
de este. Juzgado; debiendo los licitadores consignar en la mesa 
del Juzgado ó en la Administración de Hacienda pública de 
este distrito el 10 pS de la canti ¡ad que se propongan ofrecer, 
sin cuyo requisiio no seián admitidos. 
Lo que se hace público por el presente, para que llegando 
á general conocimiento surta sus efectos en los autos de au 
razón. 
Dado en Bacolod á 23 de Setiembre de 1889.—Domingo Ureta 
y Lerena.—Ante m ., Manuel Grame. 
Por el presente cito, llsmo y emplazo á D. Luis Gonzaga 
Gubern/dorcillo que fué hasta'hace poco del pueblo de Murcia, 
en este disirito, para que en un término de 30 dias, contados 
desde -esta fecha, se presente en estj. Juzgado á contestar á los 
cargos que contra él resultan en la causa núm. 5362 que con-
tra él y otro so sigue por cohecho; pues de hacerlo así, se 
le oirá y administrará justicia y de lo contrario, se sustanciará 
y fallará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios á que en derecho hubiere lugar. | 
Dado en B.icolod á 25 de Setiembre do 1839.:—Domingo Urota 
y Lerena,=Ante mi, Manuei Grame. 
Don Escolástico Salandanan y Maravilla, Juez de primera 
instancia de esta provincia de Mindoro. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo á Juan Susi, in-
dio, natural y vecino de Boac de esta provincia, aoltero, d-
20 años e'e edad, labrador y sin instrucción, de estatura baja, 
cuerpo regular, nariz chata, color moreno, y picado de vi-
ruelas, para que dentro del término de 30 dias. contados 
desde la pubüeacion del presente edicto en la «Gaceta de 
Manila», se presente en esto Juzgado á defenderse de los 
cargos que contra el mismo resul an de la causa núm. 1018 
por hurto, apercibido de que de no hacerlo, se sustanciari 
y fallará dicha cousa en su ausencia y rebeldía, parándole 
los pfrju cios consiguientes. 
Dado eu Calapan á 21 de Set'embre de 1889.—Escolástico 
Salaodanan.=P(:r mandado de su Srí.».—Ramón Bautista, 
Toribio González. 
Don Frarcisco Fernandez, Juez df< Paz de la Cabecera de Tar-
lac, y de primera instancia interino de la provincia de 
mismo nombre, por sustitución reglamedtaria, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Nicolás López (a) 
Tualo, vecino de La Paz de esia provincia, para que por el ter-
mino de 9 dias, contados desde la inserción de este edicto en la 
«Gaceta oficial de Manila», so presente en este Juzgado & de-
clarar en la causa num. 1889 que instruyo contra Andrés 
Martínez y ©tros por robo en cuadrilla, con doble homicidio y 
lesiones leves-
Dado en el Juzgado de primera instancia de Tarlac á 12 
de Setiembre de 1 • 89.=Franc!sco Fernandez.=Por mandado da 
su Sría., Arturo Dancel. 
Don Federico N.:vella y Roig, Gobernadrr P. M. y Juez de 
primera instancia interino de este quinto distrito de Mínda-
nao, que de estar en el pleno ejercicio de sus funciones, no-
sotros los infrascritos testigos acompañados certificamos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Julio Ventura Bau-
tista y Agaton Malasfkrte Calingay, Diciplinarios de la segunda 
Compañía des inada en Yukuran. para que dentro del término 
de 30 diMS, á contar desde las fijación del presente edicto en 
la «GaceU oficial», se p-esenten en este Juzgado á contestar 
á los cargos que contra ellos resultan en unas diligencias que 
por el delito de fuga me hallo inslruyende; bajo apercibimiento 
que de no verificarlo, se seguirán las mismas en su ausencia y 
rebeldía y todas las diligencias y notificacienes que a ellos se 
requieren se entenderán con los entrados del Juzgado, parándo-
los en otro caso los perjuicio» que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cottabato á 14 de Setiembre de 1889. Federico No-
vella.=Por mandado de su Sria —Cipriano Peñaflorida, Felipe 
Guevara. 
Don Federir© Novella y Roig, Gobernador P. M y Juez d^  pri-
mara instancia interino de este distrito, que de estar en el 
pleno ejercicio de sus funcionas nosotros los infrascritos tes-
tigos acompañados certificamos. 
Por el presente cito, llamo v emplazo á los llamados Juan 
Papan Papa y Basilio Sabrozo Sabrozo, de la segunda Compa-
ñía del Batallón Diciplinario. para que dentro del término de 30 
dias, contados desde la fijación del presente edicto, comparez-
can en este Juzga o á contentar los cargos que contra ellos re-
sultan en unas diligencias seguidas por el delito de fuga y que-
brantamiento de co- dena, bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo, se sustanciarán las mismas, en su ausencia y rebeldía, 
hasta d ctar sentencia definitiva, y todas las notificaciones y di-
ligencias^que á ellos se relacionen, se entenderán con los estra-
dos, parándoles en otro caso los perjuic os consiguientes 
Dado en Cottabato á 19 de Setiembre de 1889 —Federico No-
vella,—Por mandado de su Sria.—Cipriano Peñaflorida, Felipe 
Guevara. 
Don Juan Gallis y Qou, Capitán de Infantería,, 
causa que por el delito de atropello á una p t^rln 
Tercio de la Guardia Civil, se instruye COQIS^  
Félix Alcoy, habiéndose ausentado del pueblo d*,? 
de Negros, el referido paísauo. 
Usando de las facultades que me concede «l v 
tado 8.', de las Reales ordenanzas, por este tetcef* 
oito y emplazo al expresado Félix Alcoy, para q'u. ^ 
de diez dias, á coa ar desde la fecha de pubiie,ÍCi 
edicto, comparjzca en esta fiscalía, calle de Sanu j i -
para dar sus defensas y ser oído y juzgado, pretj 
de no comparecer en el mencionado plazo, se le íü" 
rebeldía. 
Manila, 4 de Setiembre de 1889.-
dato, Manuel Lisandra. Fuan Gallis.^p, 
Don Juan Gallis y Gou, G ¡pitan de Infantería 
la causa que por el delito de atropello á »Q1' 
Tercer tercio de la Guardia Civil, se instruye comi 
Casimiro Tubura, habiéndose fugado de la cárc 
lod Isla de Negros, el referido paisano. 
Usando de las facultades que me concede el an 
tratado 8 o, de las Reales ordenanzas, por este te, 
llamo, cito y emplazo al expresado Casimiro TuU.'5 
en el término de diez dias, á contar desde la fecha rt 
cion de ••ste edicto, compar zea ea esta fiscalía, cali? 
Ros?», 30 Quiapo, para dar sus defensas y ser oido'yjn* 
viniéndole que de no comparecer en el meñeionadow 
condonará en rebeldía. 
Manila, 4 de Setiembre de 1889.—Juan Gallis.—DJ. 
dato, Manuel Lisandra. 
Don José Maldonado y Company, Capitán de la ta 
del tercer Tercio de la Guardia Civil, y Fiscal 
que por fu^ -a de presos se Instruye al guardia 
Perfecto Saltin Sabampal. 
Usan Jo de las facúltides que me concede la L?* 
ciamiento Militar, por esto segundo edicto, cito, UauíJ 
á Fausto Soler y Mari ano Madrigal (a) Tonio, quj 
de la Casa Cuartel de la Guardia Civil del pueblo 
Iota, la noche del 5 de Febrero dal año último, y cim 
se ignora, para que en el término legal, se presenten« 
calía Gasa Cuartel de la Guardia Civil, ó á la fam 
dad que tengan más inmediata, á responder á lo i cari 
resultan, y de no hacerlo así, se les seguirán los perfl 
siguientes. -
rtacolor, 20 de Setiembre de Í889.—José Mald)nalo! 
mandato y órden.—El Secretario, Le m Dolores. iTERI 
íinit 
del 
¡.J «rt 
3 
Don Germán Quilos y Anguera, Teniente Coronel 
tería. Gobernador Político Mili.ar y SuDaelegadü 
de esta provincia de Samar. '\¡ C0| 
Por e l pre-eate e.dicto, cit >, llamo y emplazo á loj 
sideren con derecho á los efectos salvados procedente 
fragio del vapor correo cvRemus», que so encuent r tn 
en esta Subd degaciun de Marina, v son los siguieil 
caja de madera sin llave, trece fajas de algoduo i dO 
veinte y cuatro collares filigrana falsos, cuarenia ¡ • , 
jeras, sesenta y nueve navajas de afeitar, treinta gafii ^1 
y una p dneta con piedras falsas, treinta y oclio u 
piedras falsas, veinte y cinco alfileres con piedras Ú 
y nueve pipas de madera para cigarrillos, siete celiai (¡Ilti 
la a para niños, quince relojes para juguetes de nlflos,! i 
tapluinas, dos petacas de lata para cigarrillo, seienia 6 
cruces de madera, cinoo cruces de nácar, doce peinetai 
doce pares de aretes, cinco cruces de bronce, tres m f| 
clain, cincuenta medallas de cobre, diez y s is bulvOSB ¡ns 
madera á diez cada bulto, tres bultos rosarios blancos, 
cinco rosarios de azabache a'ul, ciento cincuenta y cualn 
aretes con piedras de azabache, siete bultos de rosariosí 
seis pares de aretes d-^ similor con piedra» falsas, CÍHCOÍ 
nácar, tr.'s crucifijos de níquel, un pa r de aretes a 
nácar, uu crucifijo de nácar, cuatro per.ñolas para °Í 
niños, una aguja de pelo, tres jugueces de manera ir 
cuatro pares de botones prtra piiños, cuatro l ibr i tos ffl 
cuotidiano, un candado pequeño sin llave, un» escota 
para pelo, una cuchara de clain, dos mantas de laaj 
sábanas blancas, un mosquícero, una americana blir 
id. de c lor, tres calcetines de franela, tres calzoncilloi 
un elástico de franela, dos toallas, dos pantalones de 
dos servilletas de hilo, una funda de a lmohada, na 
lona para catre de tijera, cinc© platos blancos, un 
una taza para c a f é , y un baao de cristal, para que en» 
de 30 dias, contados desde la publicación de este eiict 
senten en esta Dependencia de Marina, á deducir sus 
apercibidos que de no verificarlo dentro de l preflijado í 
les parará el perjuicio que hubiere lugar 
Dado en la Casa Real de Gatbalogan á 16 de S^w 
lSíV.'.=«Gi-rman Quilos.—Por mandado del Sr. SubM 
Marina, Vicente Martínez, Marcelo Fresvilla. 
al 
I 
fpial 
y 
le 
Don Valentín Guillermin Sagarminaga, Teniente del83 
Infantería Jo'ó uúm. 6 y Fiscal del mismo. , 
Hallándome instruyendo causa por el delito de roM ic¡.i| 
cion couira el soldado reí mUmo Vicente Gasiuco 
ral de Biñan provincia de 1A Laguna, de oficio líbr?"1. 
de las fa'Miitades que me concede la Ley de EnjuiciOT 
este primer edicto, 1 amo, cito y mplazo al espr^ s*3' 
para que m el término de 10 dias, á contar ' U t s w ' 
cion de estas r •quisitorias, comparezca en es . P13^  
Cuartel d • la Luneta donde se aloja el citado B.'S8, 
mero 6. á que sean oídos sus descargos; advirtiéudole 
comparecer en el meacionado plazo, será declarado 
Ignorándose el paradero fiel referido soldado, se -: 'i'uj. 
las au ondádes asi Civiles como Militares qua por w ^ 
dios estéu á su alcance y en bien de la más pw1! 
uistracion de justicia, procedan á la busca y. P^PT 
ind'viduo cuyas s-ñis se esp-esan al pié, p o ú e a d O M 
posic oii caso de ser habido. . 
Y par í que ía presante requisitoria tenga lllieK 
cidad se msarcará en la «Gaceta de Manila» y eD 
púb icos acostumbrados. . . . . . i . 
Manila, 8 d • Set, mbre de ¡889 —V ilentm Q ^ i L 
Señas del sol íalo Vicmte Gas mo Lasao, j'JjPttl 
tatur* un metro setecientos y dos m lim-Hros, "' ^'V > 
pirdos, colur claro, nam regular, barba poca, hJúi 
fe 
Habiéndose tusentado del crucero de guerra «^^.¡¡J 
la noche d-i v dn cuatro al veinticinco de -'i'110 fl.)..rí» i 
dado de Inf nteri i de M rina. Francisco Bar udica, P ^ - j 
al expresado buque, á quien e-toy procesando . ^  
de deserción; y usa nlo de la autori/.ac on quj ¡^ ji'" ' 
tah s ^asos á los Odo al s d<'. la Armada p r stt' e. 
nanzas: por el prese ii,e 11 mo cito y emplazo F ' 
edicto al s ¡i ado de ínf .uena d • Marina, Francisi- ^. 
señahn ole el crac u- «Ar gou». donde deberá Prec,o?' 
sus des-.arg s d-ntro dei plazo de U) días; *a,e, \¿¿í 
de no ve.-dlic iri » asi, se -M-goii-fc, la causa juz-;¿^d '1 
sin mas 11 mol ni emp azarle. 
Abordo, Cav te.-26 de Set emb e 1889.«El F i ^ 3 ' , ^ 
zalez de Qu^vedo.—Por su mandato.—El Escr^ 
Rodríguez 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MA&ALLA.NK3 
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